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Stroke adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresi cepat, 
berupa defisit neurologis fokal dan / atau global, yang berlangsung 24 jam atau 
lebih atau langsung menimbulkan kematian, dan semata-mata disebabkan oleh 
gangguan peredaran darah otak non traumatic. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran dan pengalaman langsung tentang asuhan 
keperawatan pada pasien dengan kegawat daruratan Stroke Non Hemoragic di 
RSUD Kota Salatiga. Metode yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan 
fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis Ilmiah ini adalah pada 
pasien Ny. P terjadi permasalahan gangguan perfusi jaringan otak, gangguan 
mobilitas fisik, dan gangguan komunikasi verbal yang memerlukan perhatian 
khusus perawat dalam penanganannya. 
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Stroke is a clinical syndrome of sudden onset, rapid progression, a focal 
neurological deficit or global, lasting 24 hours or more or a direct cause of death, 
and solely caused by circulatory disorders of the brain non-traumatic. The purpose 
of this study was to determine the image and the direct experience of nursing care 
in patients with non hemoragic emergency stroke in Salatiga city hospitals. The 
method taken is to interview and physical examination and study of documents. 
scientific conclusions of this paper is on the patient Ny. P occurs the problem of 
brain tissue perfusion disorder, and physical mobility impairment that requires 
special attention to the nurse in handling. 
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